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Системный, структурный кризис, начавшийся в 2015 году, не пессимизм – это прагматизм и ре-
ализм. Оценки основаны на сложившихся макроэкономических тенденциях, финансовом состоя-
нии коммерческих организаций, объеме долговых обязательств, состоянии внешних рынков, а 
также мнениях бизнесменов с богатым опытом преодоления кризисных явлений. 
Глубина проблем измеряется разными способами. Основной макроэкономический показатель – 
ВВП в 2015–ом году составил 869,7 трлн. бел. руб. при прогнозных значениях от Минэкономики 
на 2015–й год в пределах 849,2–853,4 трлн. бел. руб. (Постановление № 8 от 23.01.15). Физический 
объем ВВП снизился на 3,9 % в сопоставимых ценах относительно 2014–го года [1]. В 2014 
г. ВВП в долларовом выражении составил 76,2 млрд. дол. или 8020 дол. на душу населения. По 
среднегодовому курсу доллара за 2015 г. Br15865/$1 долларовый ВВП Беларуси составил около 
54,9 млрд. дол. или 5740 дол. на душу населения. Таким образом, ВВП Беларуси в 2015 г. сокра-
тился примерно на 21,3 млрд. дол. По прогнозам аналитиков скорость деструктивных процессов в 
2016 году грозит увеличиться [2].  
Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в январе 2016 г. по сравнению с де-
кабрем 2015 г. составил 101,9 % (таблица 1). Базовый индекс потребительских цен, исключающий 
изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административ-
ного и сезонного характера, в январе 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. составил 101,5 %. 
 
Таблица 1 – Индексы потребительских цен по Республике Беларусь 
 
Индексы потребительских цен 
Январь 2016 г. к 
декабрю 2015 г. январю 2015 г. 
Индекс потребительских цен – всего, в том 
числе: 
101,9 111,4 
– продовольственные товары 101,5 110,6 
– непродовольственные товары 101,2 110,2 
– услуги 104,0 115,8 
Примечание – Источник: [3]. 
 
Проанализировав индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе 2016 года, можно отметить, что 
он увеличивается по отношению к декабрю и январю 2015 года. Например, в общем ИПЦ в январе 
2016 увеличился на 11,4 % по сравнению аналогичным с показателем в январе 2015 г.  
Если же говорить о внешней торговле Республики Беларусь в 2016 году, то данные показатели 
также имеют отрицательную динамику роста. Внешнеторговый оборот в январе 2016 года снизил-









Таблица 2 – Баланс внешней торговли товарами Республики Беларусь за январь 2016г. (милли-
онов долларов США, в текущих ценах) 
 
Внешняя торговля  
товарами 
Январь 2015 г. Январь 2016 г. 
Январь 2016 г. в % к 
январю 2015 г. 
Внешнеторговый оборот 3 839,0 3 216,0 83,8 
Экспорт 2 009,2 1 584,9 78,9 
Импорт 1 829,8 1 631,1 89,1 
Сальдо 179,4 –46,2  
Примечание – Источник: [4]. 
 
По данным Белстата, в январе 2016 года экспорт товаров составил 1584,9 млн дол., что меньше 
января 2015 года на 21,1 %. Импорт товаров сложился на уровне 1631,1 млн дол., сократившись на 
10,9 % по сравнению с январем 2015 года. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами со-
ставило минус 46,2 млн дол. В январе прошлого года сальдо внешней торговли было положитель-
ным и равнялось 179,4 млн дол. [4]. 
Далее оценим состояние предприятий Республики. На 1 января 2015 г. складские запасы со-
ставляли 32,68 трлн. бел. руб. или 75,8 % к среднемесячному объему производства [5]. На 1 декаб-
ря 2015 г. –  35,6 трлн. бел. руб. (73,4 %). За январь – октябрь 2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. чистая прибыль сократилась на 19,9 %, количество убыточных организаций вы-
росло на 46,9 % (1559 единиц), а сумма чистого убытка увеличилась в 2,4 раза, до 24,64 трлн. бел. 
руб. Потери от простоя машин, оборудования и прочей техники, от замороженных в объекты не-
движимости инвестиций оцениваются в миллиарды долларов.  
В 2015 голу все крупные госпредприятия получили те или иные формы господдержки (Поста-
новление Совмина № 1115 от 30.12.2015 г. – увеличение доли государства в ОАО «Гомельстекло» 
на сумму 145 млрд. бел. руб., республиканскому объединению «Белагросервис» на 135,3 млрд. 
бел. руб. для закупки техники и поддержки АПК). В 2016 году рыночная конъюнктура не сулит 
этим организациям ничего хорошего. Их единственная надежда – государство. Поскольку денег в 
бюджете будет меньше, то давление на Нацбанк с одной стороны и на коммерческие банки с дру-
гой – будет расти. Открытие здоровых источников получения денег (прямые иностранные инве-
стиции) в 2016 году маловероятно. 
2016–й год будет временем серьезных вызовов и рисков для бизнеса и домашних хозяйств. За 
редким исключением сотни–другой номенклатурных фаворитов нас ждет испытание дефицитом 
финансовых ресурсов, источников дохода, неплатежами, возросшей налоговой и регуляторной 
нагрузкой.  
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